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H E E  T E L B E 1
Bir torba altın!.
D  İr Musevi ailesi bir torba altım İstanbul civarında, sayfiye- 
^  lerden birinde, bir köşkün bahçesin« gömmüş!.
Fakat evdeki hizmetçiler bir gece bahçeyi kazıp, altın torbasını 
çıkarmışlar. Çil İraların bir kısmım bozdurup bozdurup lezzetle, 
afiyetle yerlerken aîtm sahipleri işin farkına varmışlar. Hizmetçileri 
yakalatmışlar.
Basit bir polis vakası!.. Lâkin insanı epeyce düşündürüyor. 
Haydi diyelim ki bu aile altın, meraklısıdır. Parasının bir kısmını 
altına çevirttirmiş. Lâkin bahçelerimize ancak patates, lahana, 
pırasa ekmeğe kalktığımız şu harb günlerinde toprağa torba tor­
ba altın gömmenin mânası nedir?.. Bu altınlar her halde biri­
sinden, saklanmıyordu, değil mi ?..
Acaba Musevi vatandaşımız çil altınları toprağa ekip dalları­
nın ucunda yemiş yerine san san liracıklar beliren bir afim ağacı 
çıkarmağı mı düşünüyordu?.. Her halde öyle olacak...
Vakıa çok eskiden de toprağa para gömenler çok olmuştur. 
Fakat onların hareketlerinde bir takım acıklı sebepler vardı. Çoğu 
parasım emniyette görmediği için ve elinden alınması korkusile bu 
işi yapardı.
Yahut borcu olurdu. İstenildiği zaman «meteliğim yok!.» de­
mek için buna baş vururdu. Veya, çalı daha fenası vardı. Oturduğu 
yerde dikiş tuttur amıyacağını anlar, bir gün kaçıp gitmesi ve sonra 
dftntip falan ağacın, filân metre ötesinde gömülü altınlarım bulmak 
İçin böyle hareket ederdi. Bütün bunlardan başka para sahihinin 
hiç bir niyeti olmazdı da banka filân bulunmadığı için parasını 
toprağının bir köşesine gümüverirdi.
Halbuki bugün İstanbul bankalarla dolu bir şehirdir...
Bu zamanda toprağa altın gömmenin mânası??!!.. — H
0
T a r ih te n  S a h lfeS erıl r^
Tevfik paşa kabinesi 
düşürülüyor!
Tevfik  paşa ilk değ» A bdülham it 
dervrindo 31 m art vakasında H üse­
yni H ilm i pa fanın İttihat ve T erak­
k i kabinesinin sukutu üzerine sad a­
re te  getirilm işti. İkinci dlefa sedare ti 
d e  V ah d ed d in  devrinde  İttiha t ve 
Terakkiye m eyyal sayılan  ve  azası 
sarasında iki İttihatçı nazır bulu­
nan  M üşir A hm et İzzıet paşayı m ü­
tarekeden  sonra istihlâf eylem ek #u- 
retile vak i olmuştu.
İlk defasında  irtica  galip  gelsey­
di yerini tam  m ürteci b ir  kabineye 
teıkedeceği m uhakkaktı. İkinci de­
fasında da  İttiha t ve  T erakk i düş­
m anların ın  ik tidar m evkiine getiril­
m eleri için köprü vazifesini görm üş­
tür.
V ah id ed d in  TevHk paşayı sad a ­
ğı*?' an™ lt d ö rt ay  k a ­
d a r  b ir m ü d d e t tutm uştur.
B ugünlerde idi; sa ltana t m akam ı 
için p ek  m ühim  addettiğ i b ir hâdise 
V eh idedd in in  gönlünü bu land ır­
m ıştı ı
Bir akşam  veliah t A bdülm ecit 
efendi Y ıldız saray ından  av de tinde  
bindiği b ir  istim bot, sis dolayısile 
gem iler arasında  yolunu şaşırmış, In­
giliz am irali W ep p 'in  zırhlısının ya­
n ından  geçerken veliaht zırhlıya çı­
karak  am iralla  b ir m ü d d et görüş­
müş, sonra ald ığ ı k lavuzla yoluna 
devam  etm işti.
M ecit efendi, yanlış tefsirlere 
m eydan  açacağını bildiği bu tesadü­
fi hareketi hakkında pad işaha  m a­
lûm at arzedilm esini başm abeyinci 
Lûtfi S im avî beye telefonla b ild ir­
mişti.
M esele, veliahtla tahmini gibi çık­
m ış, haberi Fransız yüzbaşısı Halil
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Verasetle intikal eden 
ruhî, asabî ve ahlâkî 
bozukluklar
Anadolu mektupla
Yazanı Doktor İbrahim Öget
Verasetle intikal eden asabî ve ah­
lâkî bozuklukların ırkın ıslâh! ve iz­
divaç meselesi bakımından çok ehem­
miyeti olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Nüfusu çok kesif olan mem­
leketlerde Amerika, Almanya, Belçika 
ve krsnen İtalyada bu mesele üzerin­
de son seneler zarfında ehemmiyetle 
durulmuş ve işin kemiyet bakımından 
yani adet ve miktardan ziyade key­
fiyet noktasına çok önem verilmiştir. 
Bilhassa son sekiz sene zarfında bu 
memleketlerde bazı kararların tatbi­
kine de başlanmıştır.
1938 senesi Ramada toplanan mil­
letler arası Kriminoloji kongresinde 
Alman murahhasının okuduğu ra 
porda alkolik olanların, irsî bir ta 
kim hastalıklarla malûl olanların 
bilhassa sabıkalı ve mükerrer ve ıs­
lahı hal etmelerine imkân görülemi- 
yen mahkûmların (Criminele Biolo­
gie) şubesinin tetkik ve kararını al 
diktan sonra derhal erkekliklerinin 
İzalesine paşlanıldığını bildirmişti. 
Raporda beş sene müddetle bu yol­
da hareket edileceği ve beş sene son­
ra da toplanacak istatistikler ve va­
kalar tasnif edildikten sonra ya bu 
usule devam olunacağı veyahut ta 
icabına göre tadilât yapılacağı ilâ­
ve ve tebliğ edilmişti.
Filhakika aynı sene zarfında Münih 
umumî hapishanesini gezerken mez­
kûr hapishane doktorile beraber 
yaptığımız tetkikler arasında böyle- 
ce Castration ameliyatı yapılan iki 
mahkûmu da görmüştüm. Bunlar 
kırk yaşını aşmış ve saçlarına kır 
düşmüş, alkolik ve müteaddit defa 
mahkûm olmuş adamlardı. Erkek­
liklerinin İzalesi İçin yapılan müda­
haleden fazla müteessir görünmüyor­
lardı. 1939 da harb çıktığına göre 
şimdi orada ne şekilde hareket edil­
mektedir bilmiyoruz.
Haddi zatında mesele çok muğlâk 
ve katı bir karar verilmesi cidden 
güç bir iştir. Veraset kusurlarını 
inkâr etmek taraf dar; değüün. Meş­
hur bir Fransız darbımeseli var: 
Anası koruk yemiş çocuğun ağzı bu­
ruşmuş. Maddî benzeyişler arasında 
karakter ve noksanlıkların lptikali 
da çok tabiîdir. Şarl Rişenin, Rene 
Briyonun Makolif vesair müelliflerin
Köyde
hayat
Ç
s
Yazan
Türkiyeyi üç milyon şehiriinir 
ekseriya yaratıcı (prodüktif) ol- 
mıyan çalışması değil, on dörl 
milyonluk köylünün daima yara­
tıcı olan çalışması zenginleştire­
bilir ve kalkındırır. Bu itibarla 
köyde çalışma meselesine heı 
vakit büyük önem vermelidir.
Türkiyede köylü az mı çalışı: 
çok mu? Bu mesele daima müna­
kaşayı mucip olmuştur. Bazıları­
na göre bizde köylü ve bilhassa 
onun fakir, topraksız tabakası 
kendisini yıpratacak derecede ça­
lışır. Bazılarına göre ise bizde 
köylü ancak hasat ve harman za­
manına münhasır olmak üzere bir 
kaç ay çalışır ve sonra vaktim 
tamamen boş geçirir. Erkekler, 
İşlerini ekseriya kadınlarına gör­
dürür. Kendileri kahve köşele­
rinde aylak gezerler.
. Bu iki görüşün de doğru ve 
yanlış tarafları vardnr. Köylü 
bugünün tekniğine uygun' çalış­
madığı için dar hasat ve harman 
zamanında çalışması bağan yıp- 
ratack, öldürecek şekil alır. Fazla 
kurumaya ve taneleri dökülme 
tehlikesi gösteren büyük sahaları 
birkaç günde orakla mıncık mın­
cık biçmek, boylan kısa mahsulü 
toplamak bazan günde ve güneş 
altında on beş, on altı saat çalış­
mayı icabettirir. Tegaddi tarzı 
geri ve kifayetsiz olan bu insan­
lar için böyle bir çalışmanın ne 
demek olduğu kendiliğinden an­
laşılır.
Diğer taraftan köylünün bir 
çok kısmı yalnız buğday zeriya- 
tilrt geçindiği, davarla uğraşanlar 
da kışla beraber davarlarını ağıl­
larına kapattıklan için uzun kış 
aylarını tamamen boş ve aylak 
geçirdikleri yanlış değildir. Bu 
es iada bizim köylü mecburiyet 
duymadıkça, vergi veya buna
uzun araştırmalarile şüphesiz bu benzer borçları ödemek için za-
D am at F erit paşa sadarete  geç- j beyden alan  Ferit paşa ile avenesi 
m eğe artık  can atıyordu. B unun için; bu  hareketi türlü tezvirlere vesile 
yardakçıları ve d a lk av u k lan  Tdvfik j addetm işler, zaten bu  tesadüfü  «ha. 
paşanın hiç bir suretle  m uvaffak ı, zırlanm ış b ir bahane»  addetm eğe
k e t gösterem ediğinden bahis!* İska, 
tını temin yolunda sarayda ve hariç­
te  p ropaganda yap ıyorlard ı. Ferit 
paşanın  em eline b ir  gün evvel nai- 
liyet için ih tiyar etm ediği zillet kal­
m ıyordu.
O  evvelâ Fransızlarla iyi geçin, 
m enin kendisini göz diktiği yüksek 
m akam a çıkaracağı zahabına kapıl­
mıştı.
Fransız ordusunda hizm et kabul 
ederek  İstanbulda istihbarat işlerin­
de  kullanılan yüzbaşı H alit beyi Yıl­
dız sarayında gizlice V ah idedd in  ile 
görüştürdüğü, bu  m ülakat esnasında 
padişahın hahipayin* yüz sürüp el 
öpen bu H alit beyin de hilâfet m a­
kam ına büyük b ir hürm et ve m er- 
bu tiyet göstererek  F erit paşanın  sa ­
daret*  getirilm esi Fransız hüküm e­
tince gayet iyi nazarla  görülece­
ğini tem in eylediği günlerin m ühim  
rivaye tlerinden  id i i
F ak a t b iraz  sonra F e rit p aşa  îngi- 
fizlerin d ah a  ağır bastığını anlayınca 
cephe değiştirm ekte (1 )  ve  İn­
gilizlerle m ünasebeti sık laştırm ak, 
ta  hiç te red d ü t etm em işti.
Ferit paşanın İngiliz entellioens 
servisine m ensup ad am larla  m üna­
sebeti v» onlarla el ele vererek en­
trika lar çevirm esi bugünlerde başlar. 
F erit paşadan  daha  zeki olan V a­
h ideddin  is s Ingilizlerden el peyda 
eylem enin faydasını eniştesinden 
evvel idrâk eylemişti. O  da m ü tare ­
keden sonra Osm anlı devleti için In- 
gilizlere istinattan  başka çıkar yol 
olam ıyacağı zehabına kapılmıştı.
S adrazam  Tevfik paşa  m üşir İzzet 
paşanın sukutundan sonra İstanbul, 
d a  toplanm ış olan H ürriyet ve İti— 
lâfçıların hüküm et işlerine m ü d ah a­
leleri!« m ütem adiyen izacediliyordu.
İttihatçı m em urların  iş başından  
uzaklaştırılm ası ve yerlerine îtiîâfçı- 
ların geçirilmesi için a rd ı arası kesil- j 
m eden sıkıştırılıyordu.
Mizacı sert olmıyan, geçiştirici bir 
siyaset takibeden Tevfik  paşa  bu 
m üdahale ve m üracaatlardan  m üm ­
kün ve lüzum lu gördüklerini isaf ve 
tervicediyorsa d a  birçoğunu d a  ta t . 
lılıkla a tla tm ağa çalışıyordu; ancak 
pek baştan  yukarı ta lep ler karşısın­
da dayatıyordu.
( 1 ) Yeniçeriler b ir o rtad an  diğer
bir o rtaya  nakletm eğe 
virm ek) derlerd i!
m eyyal bulunan  V ah idedd in i vesve­
seye düşürm üşlerdi!
O labilird i y a l V eliah t hem  İngi­
lizlerle anlaşır, hem  dahilde «o h a ­
in» İttihatçılarla birleşir, V ah ided - 
dinin tah t ve tacını tehlikeye ko r 
idi!
D ahilde fırkacılık cereyanları g it. 
tikçe b ir k a t d ah a  tegettüte uğruyor­
du.
M ebusan meclisinin feshi 1 e T ev­
fik paşa kabinesi F erit paşanın işine 
yanyacak  en büyük adım ı atm ış, en 
kuvvetli ¡engeli o rtadan  kaldırm ıştı. 
A rtık  çekilmeli, yerini F erit paşanın 
teşkil edeceği hüküm ete b ırakm alı 
idi!
D am at F erit paşa için tam  faali­
yete geçecek, kendisini gösterecek 
zam an gelmişti!
M üşir İzzet paşa  kabinesi zam a­
n ında İttihatçıların um um î h a rb  için­
de  faaliyette  bulunan «Teşkilâtı 
m  ah susası» resm en lâğvohınm uştu. 
F ak a t E rkânıharbiye dairesinde 
«Umuru şarkiye roüdiriyeti» bu  teş. 
kil âtın vazifesini görm ekte devam  
ediyordu.
D am at F erit paşa, bu teşkilâtın 
son zam anlarda  başında bulunan 
Hüasasmeddin beyin faaliyeti hak­
k ında ecnebi a jan lardan  aldığı ha­
berler üzerine hayli telâşa düşm üş, 
tü.
G ene bu sırada (Selâm eti um u­
m iye) fırkası A m asya m ebusu İs­
m ail H akkı paşayı reisliğe, piyade 
feriği F erit paşayı um um î kâtipliğe 
seçmişti. Bu yeni fırkanın halk  a ra . 
s ında isimleri hürm etle yâdedilen  
bazı eski V ükelâdan, paşa lardan  
âza k ayd i teşebbüslerinde bulundu­
ğu ve böylece m em lekette b ir siyasî 
kuvvet haline gelm eğe çalıştığı ha­
beri de H ürriyet ve İtilâf m uhitinde 
heyecan uyandırm ıştı.
H ürriyet v e  İtilâf inikası dağınık 
halile iş görem iyordu.
D am at F erit paşa ve A li Kem al 
bey  gibiler bundan  m üteessir o larak 
fırkanın kuvvetin i top lam ağa a ra .
1 arında ka ra r verdiler. F erit paşa 
V ahideddini*  görüşerek bu  hususta 
onun da reyini aldı.
Ö m er Rüştü, Zeki, Kâzım , Nuri 
paşalar, eski elçilerden H asip efen­
di, mazııl ve m ütekait bazı rical haf­
tad a  bir iki defa  tav la  oynam ak
mesele sabit olmuştur. Fakat bütün 
bunlara rağmen ruhî gayri tabiîlik­
ler gösteren veyahut asosyal hare­
ketlerle malul olanların mutlak bo­
zuk bir nesil meydana getirecekleri-
Tuş Katiyetle tıuKmetiııeoıı:t nnV tsir
(sem er d e . üzere toplaşırîardı. M iisahabe esna.
i (A rkası sah  ¡fe 6, sütun 3  te )
çok defa böyle İrsi kusurlarla mah 
mul ailelerin nesillerin fen hakikaten 
anormal vasıfta çocuk'ar türediğini 
gördüğümüz gibi aynı kardeşler ara­
sında çok normal çok mazbut insan 
lar yetiştiğini de gördük.
Tıp kitaplarında İrsî delilik ve 
anomallilerin nispeti hakkında çok 
muhtelif mikdarlar zikredilmiştir, 
Fakat yüzde 70 _ 75 nispeti umumi 
yetle kabul edilmiştir.
Erkek tenasül hücresile kafin te­
nasül hücresinin gayri tabiî oluşla­
rı ve bunların bnleşmesile meydana 
gelen insan yumurtasının vereceği 
mahsul bir çok bozukluklar ve nok 
sanlıklar ile doludur ki Şarko buna 
aile kadınlığı ismini vermiştir. Aynı 
ânzalann, aynı ailenin bir çok ef­
radına musallat oluşu bunu ispat 
eder.
Bilhassa cürüm ve cinayetler sa 
hasında irs! tesirler çok vasi bir şü 
mulü haizdir. Amerikalıların bu sa­
hada topladıkları çok enteresan bir 
kac vakayı size nakletmek isterim: 
Bu vakalar üç müerlm aile efradı 
üzerinde toplanmıştır.
Birincisi Nevyorkta Jak namında 
birisine ait olup 1874 senesinden 
1915 senesine kadar kendisinin nes­
linden yetişen 2091 kişinin 900 ü 
zihnî aptallık, mütereddi, 14o kişi 
mücrim ki bunlardan birisi kaatil, 
300 ü fahişe çıkmış olup yalnız yir- 
mi kişi, hükümet mürakabesi altın­
da olmıyaark namuskârane hayat­
larını geçirmişlerdir.
İkinci müşahede: Amerikanın
Kentcni şehrinde bin İsmail adında, 
Bunun sulbünden yetişen 1790 kişi­
den beş nesilde 1750 si anormal ve 
kusurlu olduğu görülmüştür.
Üçüncü vaka: (Andreas Zero) ai­
lesi kl pıofesör Jorke tarafından 
tetkik edilmiş ve sekiz nesilden mey­
dana gelen 1634 kişiden pek mühim 
bir kısmı mücrim ve gayri tabiî ve 
fahişe çıkmıştır. Amerikalı (God- 
vard) m Nevjers şehrindeki caniler 
üzerinde yaptığı tetkiklere göre irsî 
gayri tabiîlikler bilhassa bu sahada 
yüzde seksen dokuz nispetinde bu­
lunuyor. Bilhassa fuhuş irsiyetı yüz­
de 97 derecesine kadar çıkmaktadır.
Fransada doktor (Makolif) in Paris 
çocuk ıslahhanelerinde ve cezaevle­
rinde iki sene süren tetkikatı netice­
si Amerikalılarmklne tetabık etme­
mektedir. Bu zata göre Amerikalıia- 
mn bu husustaki nokta! nazarları 
mübalâğalı görünmektedir. Çünkü 
Makolifin kanaatine göre İrsî gayr! 
tabiîliklerin fizamî derecesi yüzde 
70 - 75 üzerinde durmaktadır. Ma­
mafih bu mikdar da çok düşündürü­
cü bir neticedir. Şayanı dikkattir ki 
irsî delilik ve gayri tabiîliklere kızlar 
ve kadınlar daha çok musap oluyor-
ft.ret olmadıkça başka sahalarda 
cî 'zşmaya da gitmez. Bu niçin 
köyledir? Burada durmak lâ­
zımdır. Bunu ne bizim köylünün 
akıl ve ferasetinin noksanlığına, 
ne cıbiili Bir tem belliğine, ne de 
ahlâkî düşkünlüğüne veremeyiz. 
Ancak son senelerde çıkan ve 
ameleye çalışma emniyeti veren 
kanunlarımıza kusur bulmak ta  
yerinde olamaz. Bu bence tama­
men fizikî olan bir hâdisenin ne­
ticesidir: Bizde köylünün hayat
standardı gayet düşüktür, az gı­
da alır, kendisini iyi surette bes- 
liyemez, mesken ve giyim itiba- 
rile de bugünün insanının ihti­
yaçlarını tatmin eden bir durum­
da değildir. Bu muayyen şartlar 
altında ancak aldığı veya muha­
faza edebildiği kaloriye tekabül 
eden iş meydana getirebilir ki bu 
da bizzarur çok mahduddür. in­
san; ruhî teessüründen ve dimağî 
meşgalesinden dolayı âdi makine­
ye nazaran hayli fazla kalori 
arfeden ve fakat «mihaniki 
muadelet» kaidesinin (yani an-
Yüksek ziraat enstitüsü 
talebesi
Edirne ( A kşam  ) —  D evlet 
Z iraa t işletm elerinin Lüleburgarzda- 
ki çifliğinde staj görm ekte olan 
Yüksek ziraat enstitüsü ta lebesinden 
bir gurup şehrim ize gelerek b u rad a  
ziraat fidanlığında, m eyvacılık, bağ­
cılık ve ipek böcekçiliği istasyonun­
da  da  kozacılık hakk ında incelem e­
lerde bu lunduk tan  so m a  bu radan  
ayrılm ışlardır.
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lar. Bu vaziyet bütün memleketlerde 
aynıdır.
Aguguste Marle (Ogüst Mari) nin 
eserindeki istatistiklere göre 1226 şa­
hıs üzerinde İrsî ve aklî bozuklukları 
yüzde 62 nispetinde bulmuşt-ur kl 
bunun yüzde on beşi ana ve baba­
dan gelen veraset kusurları yüzde 
on ikisi canlbî veraset (amca, dayı, 
teyze, hala gibi) den ve mütebaki 
kısmının da her iki tarafa ait ve da­
ha uzakça veraset hamulelerinden 
meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Garp memleketlerinde ırk ıslahı ve 
bilhassa evlenme işleri noktai naza­
rından çok ehemmiyet verilen bu 
meselede Türkiye o memleketler ka­
dar müstacel her bangj bir duruma 
tâbi değildir, çünkü salgın alkolizm 
ve sifUs gibi büyük irsî bozuklukları 
intaç eden tehlikeler memleketimizde 
mevcut değildir. Mamafih bu İyim­
serliği (*) İzam etmeden bütün genç­
lerimizin ve müstakbel neslin tena­
sül! hastalıklardan ve alkolden çok 
uzak kalmaları şarttır.
(*) Nikbinlik.
A K Ş A M
Tarihten sahifeler
(Baj tarafı S inci s ah ifede) 
« n d a  m em leket işleri de tabiî bahis 
m evzuu olurdu.
Bir cum a günii D am at F erit paşa 
yan ından  ayandan  A ristidi p aşa  ol­
duğu halde m üşir Ö m er R üştü paşa­
nın Şişlideki konağına geldi. F erit ve 
Ö m er R üştü p aşa lar a rasında  sami­
m iyet yoktu . Bunu bilen m isafirler 
ip tid a  bu  ziyarete taaecübettiler. 
F ak a t biraz sonra ziyaretin  sebebi 
anlaşıldı.
D am at F erit paşa  m em le­
ketin  geçirdiği buh randan  söz 
açarak  böyle fevkalâde zam an 
ve hallerde ham iyet erbabının  
birleşip fikir taa ti eyliyerek hakikî 
durum  hakk ında padişahı ikaz et­
m eleri elzem  bulunduğunu, bunun 
için de  b ir ku lüp  tesisi iktiza eyledi­
ğim anlattı. Bu m esele hakkında m ü­
zakerede bu lunm ak ve k a ra r ver­
m ek üzere S erk ldo ryanda birlikte 
b ir yem ek yem eği teklif ile davette  
bulundu. S rk ldoryanda kalabalık  
bir dav e t ve ziyafet tertip  olundu.
Evvelâ padişahın büyük bir siyasî 
kulüp tesisine lüzum  gördüğünden  
açılan bahis, H ürriyet ve itilâf fır­
kasının takviyesi ve  intizam la çalışır 
b ir hale getirilmesi cihetine sevke- 
dildi. Ferit paşa H ürriyet ve İtilâfın 
kalbu r üstüne gelenlerinden h e r bi­
rine bİTçok v â d  ve v a îd le rd e  bu lun­
du. Y apılan tahrik  v e  teşvikler te­
sirini gösterdi.
H ürriyet ve İtilâfın ihyası ka ra r­
laştırıldı.
M ebusan in tihabatınm  tam  bir 
serbesti dahilinde cereyan eylemesi, 
fırkada şahsî ihtiraslara m eydan  bı­
rakılm am ası da  bu a rad a  şart ittihaz 
edild i! T am  aksi takibedilecek k a ­
ra rla r a lınd ı; parlak  sözler söy­
lendi!
Sıra fırka reisinin in tihabına ge­
lince: R iyaset evvelâ Z eki paşaya 
teklif o lundu; o reddetti. Sonra D a­
m at Ferit paşanın nam zetliği teklif 
edildi. Ferit paşa bu teklif karşısın­
da kurnazlıkla tevazu göstererek, 
A bdülham idin  uzun m ü d d e t «kari­
ni sanisi ve en son başm abeyincİ3İ 
olmuş bulunası Nuri paşanın riyase­
tini ileri sürdü; bu teklif um um iyetle 
tahsin edild i; Nuri paşa d a  riyaseti 
kabule kendisini m ecbur gördü. H o ­
ca Sabrı efendi ikinci reis. A li K e­
mal bey de um um î kâtip  oldu.
Nuri paşa fırkanın yeniden teşek­
kül ettiğini, b ir heyetin tazim at arzı 
iç in  m abeyne gelmek arzusunda bu­
lunduğunu, keyfiyetin hünkârdan  is­
tizan edilm esini b ir m ektupla  baş­
ın ab  ey inci Lûtfi S im avî beyden  ri­
ca etti. V ah idedd in  heyetin, ertesi 
günü gelmesi için cevap yazmasını 
başm abeyinciye em retti. Lûtfi bey 
şu m aru za tta  bu lundu :
—  M ebusan meclisi münfesihtir.
Y eniden ihya olunduğu bildirilesi 
H ürriyet ve İtilâf da  bugün bir fır­
k adan  ziyade b ir cem iyettir. Kanun 
dairesinde teşkil olunan cem iyetle­
rin nizam nam eleri hüküm ete takdim  
edilir. Millî meclisin m ünak it olduğu 
zam anda bile m ebuslardan  m ürek­
kep  hakik î fırkaların, esasen hüküm­
darlık  m akam ile m ünasebetleri ola­
maz. Şayet bu heyet huzuru şahane­
lerine kabul edilirse, bun lar gibi ce­
m iyet teşkil eden diğer kimselerin 
de b u  şerefe nail olm aları lâzım  ge­
lecektir. •
V ah idedd in  —  T ah tla rın  devril­
diği ve millî hâkim iyetin  saltanat 
sürdüğü b ir hengâm da ben  bu  heye­
ti kabu lden  istinkâf edem em !
Diye büyük tafralı b ir cevaptan 
sonra, m an idar b ir tebessüm le:
—  T ah attu r e tttiğ im e göre, sizin 
vaktile  H ürriyet ve İtilâf fırkasile 
b ir m aceranız olm uştu!
Sözlerini de ilâve etti. Lûtfi bey :
—  B irader ve selefi şahaneleri 
zam anında teşekkül eden  bu  fırka­
nın reisi Ferit paça, arkasına taktığ ı 
bazı kim selerle istizansız sarayı hü­
m ayuna gelmiş ve fırkanın p rog ra­
mını, nizam nam esini zatı şahaneye 
takd im  etm ek teşebbüsünde bu lun­
m uştu. K ulunuz d a  teşrifat usul ve 
kavaadini haddim  olmayarak m uha­
fazaya m ukted ir olm uştum . T elm ih 
buyurduk ları m acera bu  olsa ge­
rek! (2 )
C evabım  verdi. F akat Lûtfi beyin 
serdettiğ i m ahzur ve  m üta lâa lar V a . 
h idedd in  nezdinde m akbul a d d e d il­
m edi. Ertesi günü H ürriyet ve İtilâf 
heyeti m abeyne geldi ve huzura 
girdi.
B ugünlerde yeni teşekkül etm iş 
olan Selâm eti um um iye ve Sosyal 
dem okrat fırkaları erkânı da  H ürri­
ye t ve itilâf fırkasından b ir heyetin 
huzura kabul olunduğunu duyunca, 
Lûtfi beyin söylediği gibi, huzura 
kabulleri ricasında bulundular. A n­
cak V ahideddin , düşm anlara  bile 
açık  olan saray  kapısını bun la ra  ka­
palı tu ttu!
O nun anladığı m illî hâkim iyet 
prensipi ancak H ürriyet ve itilâf 
fırkasına ve dolayısiîe D am at F erit 
p aşaya  vücut ve şöhret tem in et­
m ekti!
H ürriyet ve itilâf fırkasm ca ilk 
yapılan  iş —  zavallı reis Nuri p aşa ­
nın m alûm atı haricinde o larak —  
U m uru şarkıyıe m üdiriyetinin faali­
yetlerine set çekilmesi için İngiliz si­
yasî mümessilliği nezdinde bir te­
şebbüs olm uştu!
Nuri paşa. H ürriyet v,e İtilâfçılar- 
la, D am at Ferit paşa ile birlikte ça­
lışm ak kolay  ve huzuru kalb  ile gö­
rülebilecek b ir iş olam ıyacağını az 
zam anda idrâk ederek, Ferit paşa­
nın kendisini b irk a , defa  a ldatıp  ar­
kadaşları nezd inde  m ahçup düşür­
m esinden nefre t duyarcık bu 
fırka riyasetinden istifa etti.
H ürriyet ve İtilâf fırkasına yeni 
h ayat verilm eğe uğraşıldığı bugün­
lerde  ecnebi kuvvetler her vesileden j 
istifade ederek Istanbulda işgalleri 
a ltındaki noktaların  m iktarını a rttı­
rıyorlardı.
D am at Ferit paşa m uhitince, itti­
ha tç ıla r aleyhinde, hassaten Şark 
vilâyetlerinde tasavvur edilen terti­
b a t ve icraat Teşkilâtı m ahsusaca 
vaktinde haber a lınarak  önleniyor­
du. Bu da  b u  m uhite m ensup olan­
ları ve en ziyade V ahideddin in  is­
tihbara t nazırlığım  yapan kaym a­
kam  Zeki beyi çileden çıkarıyordu.
Nihayet yapılan gizli m üzakereler 
neticesinde İttihatçıların hâmisi 
gibi görülen müşir A hm et İzzet p a ­
şa ile Teşkilâtı m ahsusayı idare  eden 
H üsam eddin  ve Baha Sait beylerin 1 
fedaîler m arifetile izalesine kara r 
verilmişti. H üsam eddin  bey bu k a ­
ra n  da tam  zam anında öğrenerek 
ve İzzet paşanın kardeşi olup İstan­
bul Polis m üdiriyetini ifa etm ekte 
bulunan m iralay Esat beyi de h ab er­
d a r  ederek, ittihaz edilen tahaffuz 
tedbirlerde akim  bıraktırm ıştı. i
Tevfik paşa kabinesi İttihatçılara 
karşı zayıf davran ıyor diye bir ta ­
raftan  H ürriyet ve itilâf m ahfille­
rinde tenkidedilirken, diğer taraftan  
d a  bazı gazetelerde (K adim  m esai 
usulü taraftan , kadim  zihniyet sahi­
b i)  diye tarizlere uğruyordu.
Tevfik paşa 1919 kânunusanisi 
içinde bir defa istifasını takdim  e t­
mişti. F akat Ferit paşanın S adareti 
o zam anlar d ah a  kıvam ına gelmemiş 
olduğu için, Tevfik paşa  yeniden ka-
(2 ) Lûtfi Simavî; Sarayda gör­
düklerim.
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Satış  Listesi
ÜÇÜNCÜ LİSTE
Beyoğlu ve civan
Semti Evsafı
Satış bedeli 
Lira
Taksim
Galata
Talimhane
Şişli - Osmanbey 
Firuzağa
Harbiye Sipahiocağı 
civarında
Beyoğlu Perapalas yanında 
Galata Fermenecilerde 
Taksim Şehit Muhtar 
mahallesinde 
Kurtuluş son tramvay 
durağı civarında 
Tepebaşı tramvay caddesi 
Beyoğlu Tarlabaşı 
Kurtuluş Tepeüstü 
Kurtuluş Sinemköy 
Kurtuluş civarında 
Beyoğlu İstiklâl caddesi 
civarında
Nişantaş Güzelbahçe 
Salıpazan 
Beyoğlu Cihangir 
Beşiktaş Yenimahalle 
Nişantaşı Valikonağı C, 
Cihangir
Şişli âbide caddesi 
Ayaspaşa Alman sefaret­
hanesi civarmda 
Beyoğlu Hamalbaşı civarı 
Pangaltı Bilezikçt sokak 
Ortaköyde denize nazır 
Ayaspaşada 
Taksim 
Taksim
Nişantaşı _ Teşvikiye 
Beyoğlu Bostanbaşı 
Beyoğlu İstiklâl caddesi 
civarında 
Şişlide
Beton Aprt. Senelik iradı 4008 lira 
Han ve yazıhaneler senelik iradı 
3,000 lira
Beş katlı apartıman
Beheri ikişer odalı 4 katlı Apart.
6 odalı kârgir ev
65.000
80,000
21,000
12,000
5 katlı iyi iratlı apartıman 
Senelik iradı 120 lira olan dükkân
6 katlı apartıman
6 .0 0 ü
70,000
2,000
3 odalı kârgir bahçeli ev
20.000
İyi iıatlı apartıman 
Seneliği 6864 lira İratlı Apart.
5 odalı kârgir ev
Üç katlı çift daireli apartıman
6 odalı kârgir bahçeli ev
5 katlı % 10 Randmanlı Apart.
6,000
55.000
120,000
9,000
55.000
10.000
35,000
Üç buçuk katlı yeni apartıman 
Denize hâkim 4 katlı İratlı ev
3 katlı apartıman
4 odalı bahçeli Kârgir ev
5 katlı 2790 lira iratlı Apart.
4 katlı apartıman
234 metre kare arsa
6 odalı ahşap ev
20,000
17.000
15.000 
5,000
70.000
23.000
13.000 
12,500
3 odalı bahçeli ahşap ev 
8 odalı kârgir bahçeli ev 
3 katlı kârgir Apart. ve 5 odalı ev 
239 metre kare arsa 
Seneliği 4,800 iiıa iratlı apartıman 
3,500 lira net iratlı Apart.
Denize karşı 335 metre kare arsa
5 odalı kârgir ev
6 daireli % 10 Randmanlı apartıman
2,500
18,000
18,000
9,56G
110,000
100,000
8,000
10,000
38,000
Şişil - Büyükdere 
Şişil -  Biivnk i.
32.000
30.000
65,000
Nişantaşı Emlâk C.
3 katlı her dairesi hâlen boş üçer 
odalı apartıman 
Bahçeli yedi odalı garajlı villâ 
Kaloriferli, büyük bahçe içinde 
modern, emsalsiz büyük villâ (telefon 
ve garajı da vardır.
323 metre kare, denize nazır, kana­
lizasyon tesisatı ikmal edilmiş kıy­
metli arsa (Bu arsa pazarlıkla satışa 
tabidir.)
Kârgir garaj ve depo 
AT/D ' y  »Vilâyetlerdeki satış listesi neşrolunacaktır. Müessese- 
•*V ^  •* * iniz müşterilerinden peşinen hiç bir masraf ve ücret al­
maz. Her mülkü, sahibi dilerse, ücretsiz ilân eder. 5.000 
liraya kadar olan satışlarda satış neticelendiği takdir­
de yüzde yarım ve bundan fazlası için % 1 ücret abr. 
Satılan mülk yeni sahibi adına bir sene müddetle üc­
retsiz sigorta ettirilir. MÜDÜRİYET
pevnglu Sıraserviler C. 35,000
Bir f o t o ğ r a f  i ş ç i s i  a r a n ıy o r
T abı işlerinden anlar bir fotoğrafçıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin 
şeraitlerini m ektupla: Z onguldak  Foto  Baysal adresine m üracaatları.
bine teşkiline m em ur edilmiş, o da 
bazı arkadaşların ı feda eylem ek su- 
retile yeni b ir kabine kurm uştu.
F ak a t bunun da  Tevfik paşa  hü­
küm etinin hayatına  faydası ve  tesiri 
olm adı. T evfik  paşa n ihayet ağ ır bir 
istiskale uğrad ı:
V ah idedd in , m abeyin başk itabeti 
vasitasile T evfik  paşaya (D ö rt ay- 
danberi kabinenin gösterdiği a ta le t 
ve aczin nezdi şahanede teessüfü
m ucip o lduğu) nu tebliğ ettirdi. Bu­
nun üzerine Tevfik  paşa kabinesi is­
tifa etti. (4  m art 1919 - 1 3 3 5 ).
Bu m uam ele, yatağı m edreseden  
atılm cıya k ad ar softanın  istiskali an ­
lam am asına pek benzem işti!
Tevfik paşa çekilince D am at Fe­
rit paşa o k a d a r hasretini çektiği 
S adare t m ansıbına n ihayet postu 
serm eğe m uvaffak  oldu!
Süleyman Kânı Irtem
zanneden  kahram anım ız, artık  de­
ğişiverdi. V errell, eski Vıerrell de­
ğildi artık. O, aşka ram olm uş bir 
erkekti. En tatlı, en büyük ihtiras­
lar benliğini kaplıyacaktı. Musiki 
durdu. U m ulm adık b ir anda , ancak 
b ir kaç  dakika hissedilen böyle bir 
saadet, geçmişle intikal ediverdi. 
G ürültülü kalabalık , supe salonuna 
geçti. E vvelâ  b ir uğultu, b ir  um um î 
gevezelik orta lık ta  hüküm  sürdü. 
Sonra, V erre ll’i m em nun edecek  şe­
k ilde m uhavere guruplara  ihisar et­
ti. K endi de pertneri ile b irlik te he­
m en hem en baş başa kald ı. D aim a 
m ükem m elen işliyen kafası, şimdi 
iartık, çalışam az olm uş gibiydi. H e­
yecanı arasında b ir şeyler arayıp  bu l­
m ak, söylem ek istiyordu. Bobbie, 
bu  müşkülün önüne geçti:
D edi ki:
—  Bay V errell, kendi kendim e 
şu vaitte  bulunm uştum : Şayet, sizin­
le karşılaşm ak bir gün m üyesser 
olursa, size bir sual sorm ağı istemiş­
tim . Bana m üsaade edecek misiniz?
Erkek, gülüm siyerek:
—  H ay, hay! - diyince, genç kız:
—  Eserlerinizde yazdığınız gibi 
cürm ün cezasız kalabileceğini ha­
kikaten  zannediyor m usunuz?
—  T a b iî... Eski bazıta m em urla­
rının «notlarını, hâtıra» lann ı oku­
mak kâfi. B unlarda, nice nice m üc­
rimlerin cezasız kaldıkları m eydan­
dadır.
«Cürümlerin h er zam an, m eyda­
na çıktığını düşünm ek hâtad ır, saç­
m adır. Aksi tak tirde, niçin bu d ere­
ce çok cinayetler izahsız kalm ış o- 
lurdu? Size, türlü türlü m isaller gös­
terebilirim ; onlara dayanarak  bu 
sözlerimin doğru olduğunu ispat e- 
debilirim . H ele babanızın dostu  o- 
lan Sir Ausin Lavers, eski vazifesi 
dolayısıyla bu  m isallerden size daha 
fazlasını gösterebilir.
Genç kız, uzun uzun düşünceye 
varm ış göründü.
—  Birçok vakalarda, mücrimin 
cezasız kalabileceğini kabul ederim . 
—  dedi. —  Zira, ekseriyetle bir 
mücrim , bir tek cürüm  işler. Biraz 
aklı selimi, biraz da hilesi olursaı, 
işin içinden yakayı kolaylıkla sıyıra­
bilir. Elalbuki ben, cürüm işlemeyi 
gündelik m eşgaleleri araşm a sokan­
lardan bahsediyorum . Eski bir ata 
sözü vard ır: «Testi suya gide gele 
kırılır.» Sanırım ki, bahsettiğim  çe­
şit mücrimler, hürriyetlerinden uzun 
m üddet istifade edem ezler.
—  D oğru! Fakat, bunun sebebi 
devrim izdeki m ücrim lerin, tahsilsiz 
ve hayal cihetinden de zayıf olm a­
larıdır. Bu cins insanlar, her te fer­
ruatı önceden  iyi kestirm eden işe 
başlarlar. H albuki, o teferruatın  bü ­
yük ehem m iyeti vardır. Şayet, ih ­
mal ederseniz kozu kaybetm iş olur­
sunuz. Bir portakal kabuğuna bas­
m akla adam  yuvarlanabilir.
«Eğer, şartla rdan  biri aleyhe d ö ­
nerse, cahil ve hayali k ıt mücrim, 
ânî b ir toparlanışla dimağımı işlete­
mez, işin içinedn sıyrılamaz.
Bu tehlikeli m eslekte m uvaffak 
olm ak istiyen adam , çok okumalı, 
çok seyahat etm elidir. O nun karak­
terleri incelemesi, psikolojileri te t­
kik etmesi, içinde faaliyet gösterm ek 
istediği m uhitin âdetlerini öğrenm e­
si lâzım dır. O lay lardan  biri aleyhi­
ne döner dönm ez kendini zihnen 
hasm m ın yerime koyabilm eli, ona 
göre davranm alıd ır. T am  iş üzerin­
deyken yakalanacak  olursa şöyle bir 
sual zihninden şimşek gibi geçm eli: 
«Eğer ben, bu adam ın yerinde olup 
da  kendim i yakalasaydım  ne y ap a r­
d ım ?»
«Şayet, psikologsa, kim in evimde
iş gördüğünün farkındaysa, yah u t 
kurbanın ın  cem iyet şubelerinden 
hangisine m ensup bulunduğunu bili­
yorsa, hasm ın girişeceği ilk teşeb­
büsleri derhal kavrar, ve ekseriyet­
le bunlara  kolaylıkla karşı koyar.
«Aynı zam anda bir nevi cüretle  
de m ücehhez bulunm ası lâzım  gelir. 
Şayet, o adam , senelerce mesleğini 
yapıp da bazı seferler görülm iyece- 
ğini, h a ttâ  hiçbir zam an tervkif o lun , 
m ıyacağm ı tasavvur ediyorsa, dü ­
şüncesi pek yersizdir elbette . Sesini 
değiştirm esini bilmeli. İcabında kül- 
haınbey gibi, icabımda centilm en gi­
bi konuşabilm eli. Bazan, Amerika/* 
lılar gibi genizden konuşm alı; ya­
hut, her hangi b ir ecnebi tarzında 
kötü b ir İngilizce ile o rtay a  çık­
malı.
«Ve nihayet, şu cihet pek  ehem ­
m iyetlidir: H akik î bir centilm en ol­
malı. H iç değilse, centilm en gibi gi­
yinm ek ve konuşm ak bilmeli. Işt« 
bunlar olursa, şüphe altında  kalm a­
ması pek tabiîd ir. E lbette  ki parası 
varm ış gibi görünen adam , ihtiyacı 
yüzünden hırsızlık yapıyorm uş zan- 
nmı verm ez.
(Arkası var)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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